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Zfclde
haagse walm 
         over lokale agenda
Het thema van deze editie van het Netwerk, 
de politieke agenda, kent zo veel belang-
rijke aspecten, dat ik een keuze moet 
maken. Allereerst de vraag in hoeverre mijn 
organisatie, de Radboud Universiteit, met 
de politieke agenda te maken heeft. Daarna 
de vraag hoe politieke agenda’s tegenwoor-
dig tot stand komen.
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